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Mengolah FOTO DIGITAL dengan PHOTOSHOP CS3 
& Membuat VCD album foto dengan WINDOWS MOVIE MAKER 
 
Adobe Photoshop merupakan aplikasi grafis professional yang berfungsi untuk membantu anda 
dalam membuat dan mengedit image [foto]. Dengan buku ini anda akan dapat dengan mudah 
menguasai trik mengedit, mempercantik tampilan foto hingga membuat Album foto digital berupa 
VCD. Setiap materi dalam buku ini menggunakan trik khusus yang tidak dibahas dalam buku lain 
dengan menggunakan bahasa yang ringan, sehingga anda tidak membutuhkan waktu yang lama 
untuk menguasai Photoshop dan juga pembuatan VCD dengan Windows Movie Maker. 
Buku ini cocok bagi pemula yang ingin belajar sendiri mengedit, mengolah, dan mempercantik 
tampilan foto hingga membuat album foto digital berupa VCD walaupun tanpa didampingi 
seorang instruktur. Untuk membantu anda, buku ini disertai CD yang berisi materi latihan hingga 
contoh-contoh hasil akhir latihan sesuai dengan petunjuk yang diuraikan dalam buku ini. 
 
 
